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S TATE OF MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ~~ ,M,ine 
N~~ ........ /~D,,tct ••••• ~ ••• •••••• <~~~ •••..• 
StteetAddress ~0.;L BL~ yi:6 ... .. .. ....... ........... .... .. ............. .. ..... ...  
City or T o~ ~········································ ·························· ···· ······· ······· ········· ···· ······· 
How long in U:ited Sr,te, .... . /Y,7~/~,L,L .................... How long in M, ine / Y?,?il,. . . 
Bom in~ .• (l,:;, &~PIJ D,te of Binh~,;2/ c;//"~ 
If married, how many children ......... .-...... ~ ..................... ........ ........ Occupatioe:;l.t. ........... .. ........... . : .. .. . . 
N am e of employer ~ ..... ........... .. ....... .. ........ .. ......... .. ...................... ..... .. . ... ... ....................... ....... .... .. .. .. .... .... ... . 
(Present or last) 
Address of employer~ ...... .. .. ...... ...... .... ........................ .. ... ..... .. ...... ........ .. .. .... ...... .. .. ..... .. ... ....... .. .......... ... ... . 
English .. ... .. ffl .................. Speak~ ............. .. ...... ..... Read,....._.,.: ..... ... ...... ..... .... .... Write .~ ................ . 
Other languages ...... ~ ........... ... ......... .. ....... ~ .. 1 ... ....... .. .... .. .... .... . .......... ... 1 .. . '.... .. ........ ......... .. ....... .... . .. . 
H ave you made application for citizenship? ... . ~ ............ .. .... .. .. ........ .. .. ....... ..... ...... ............ ........... .. ....... ..... ..... .. . 
Have you ever had military service? ....... ~ ... ... ... .. ....... ..... .. ... .................. .. .. .. ........ ...... .. .. ...... ............. ................... . 
